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REFLEKSIJE NOB-a U DRAMSKOM OPUSU 
MIROSLAVA FELDMANA 
Branka Bilic-Dordevic 
Kazaliste je u cijelom svom povijesnom razvoju bilo anticipacija 
drustvenih i politickih zbivanja, te je od svih umjetnosti najvise utkano 
i najvise osjeca promjene u zivotnim kretanjima covjeka i njegove slo-
bode. Polazeci od marksistickog pogleda na svijet, marksisticka estetika 
se intenzivno bavi odnosom umjetnosti i drustva s pretpostavkom da 
umjetnost nema imanentnu, specificnu povijest, vee da se ona nalazi u 
okviru cjelokupnog historijskog razvoja covjeka i drustva. U dijalektickoj 
analizi odnosa drustvo-umjetnost, marksisticka estetika u isto vrijeme 
negira pojednostavnjeni prikaz tih odnosa i tako inaugurira umjetnost 
na stupanj aktivne uloge u dijalektickoj komunikaciji s drustvom. Kao 
sto umjetnicko stvaranje i djelovanje umjetnickih vrsta ovisi o stupnju 
drustvenog razvoja, tako i umjetnik u svom stvaralackom, dinamicnom 
cinu utjoce rna tak poMijesnih dogadaalja. To U7ladanmo djelOVlaalje Da["OOto 
je karakteristicno za dramske tekstove i kazaliste kao vid umjetnosti 
koji svojim »kondenziranim iskustvom« sadrzi sve bitne elemente vre-
me<rua u kojemu je nasba~o i lkode olb1ikude. Dramsilm rijee, pralte6i oovjeka 
i njegov drustveni hod kroz vjekove, izrazava iskonske i vjecne teznje 
za promjenom, te posjeduje bitne karakteristike svoga vremena kao 
transponirana slika svih cinilaca koji su ucestvovali pri njenom stva-
ranju. Kao takva, drama je oblik covjekove drustvene svijesti, obliko-
vanje novog zivota i prestrukturirane stvarnosti, povezujuci covjeka i 
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covjeka, ' te , covjeka s njegovom boli, veseljem, ljubavi, smrcu, revolu-
cijom, politikom te kao takva ima u drustvenom, revolucionarnom pro-
cesu adekvatna znacenja i biva u dinamicnom i aktivnom odnosu spram 
odredenih drustvenih situacija. 
Upravo ovaj aktivni i dinamicni odnos spram odredenih drustvenih 
situacija karakteristican je za dramsku rijec Miroslava Feldmana koja 
nije s'tlatickfi liizJrruz pos\todei:eg nego samo pot!Jarz:e6i <od istog prr:'eki~ u 
vizije proslosti, sadasnjosti i do u buducnost izrazava kriticki odnos prema 
stvarnostL Ta karakteristika Feldmanova dramskog stvaranja narocito se 
oooosli na drn:me koje ilJi, IlialSII!u6ujiU revOILucio.nJaii'ni akrt; NOB-a (dll'ame 
u pozadini j Iz mraka), iii d:Lrekrtno bez veee VTerne:nske distance ob<rad:uju 
temu iz NOB-a (u dirlami DoCi ce dan), s kotlon!Qm pOiZiitivnih i negaitivnih 
likova k,dj!iJma je !i sam Feldman bio S'Vjedolkom ortJi!SaiVsi u pamtn~ansJm bor-
bu. 0 OVJOm svam zivo1Jnom pul!lu za vnijeme revoliuai:je govori Feldman 
1946. godine pred premijeru svoje drame Iz mraka: »Zivot mi je tekao 
onako kao i mnogima u toj kataklizmi, moja se sudbina ne izdvaja od 
tisuce drugih, ostao sam ziv. U aprilu 1941. bio sam otpusten iz sluzbe. 
U maju bio sam zatvoren u Petrinjskoj ulici kod policije. U junu sam 
reaktiviran i upucen na rad u bolnicu u Karlovcu. Zimi 1942/43. uapsen 
sam po ustaskoj nadzornoj sluzbi, odveden u Zagreb, te sam u januaru 
i februaru bio zatvoren na Savskoj cestL Potom sam vracen u Karlovac 
na rad u bolnicu i bio stalno pod paskom. U augustu 1943. otisao sam 
u partizane. U partizanima sam bio Iijecnik na raznim duznostima, na 
kraju u istocnoj Bosni, odkuda sam s III korpusom dosao u oslobodeno 
Sarajevo ... «1 
Drame koje se tematikom i motivima odnose na narodnooslobodi-
Iacku revoluciju ubrajaju se u drame s naglasenim kritickim realizmom 
i svojevrstan su otpor i pobuna koju je Feldman osjecao i kao covjek 
i kao pisac. U njima se on obraca sutrasnjici, njegova rijec nije usam-
Ijeni· krik napustenog covjeka vee je ciljano kretanje u buducnost. Dram-
ska stvarnost u ovim njegovim djelima je zapravo prestrukturirana 
buducnost i svojevrsni >>burevjesnik«. To je primijetio i Vlado Madarevic 
1953. godine u povodu izvodenja drame U pozadini: ~>Trebalo je zaista 
mnogo gradai1Sike hmabroot:Ji, ella se g,CJICldne 1939. u 1llti1aJkJu policij\Skog 
terora · i na pragu novog imperijalistickog rata, umjetnicki sugestivno 
razotkrije sustina nitnih sukoba i njihovi drustveni nosioci - u pozadini, 
da se ujedno revolucionarnom smjeloscu ukaze na stvarne snage huma-
nizma i napretka, koje se suprotstavljaju ratnom besmislu. >>Kakav 
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zeleni k ader! Fronta! Fronta dolazi u pozadinu«, te zavrsne rijeci drame 
osvjetljavaju reflektorskom snagom sri problema, ne samo nase stvar-
nosti izmedu dva rata, nego i opceg drustvenog stanja u kapitalizmu. 
A danas za nas zvuce upravo prorocanski - najavljujuCi jos tada heroj-
ske dane NOB ... «2 
Premijera drame U pozadini izvedena je 30. I 1939. u Zagrebu, a 
iste joj je godine dodijeljena Demeterova nagrada kao najboljem ostva-
renju u toj kazalisnoj sezoni. Vee 1. veljace izlazi u »Hrvatskom dnev-
niku« prikaz izvodene drame U pozadini u kojemu Vladimir Kovacevic 
ozna!Cawa I1JU diraJITIIU k 100 >>pad:fiiJStiiCniO i humano dje1o, ka10 u os1lci'lom ti· cije-
1a Fe1dimaln·ova knjizevn;a tem~a o nartru«,3 dak :llirtovremeno nJaJSiliovna str<ana 
istog casopisa objavljuje odjeke Hitlerova govora, te iznosi novu podjelu 
svijeta i borbu za kolonije po fasistickim koncepcijama. Feldman govo-
reCi o jednom ratu navjescuje i unaprijed osuduje drugi, te se tako 
u:zrliiJZe d,o rutniverZJalnih vils:iJIJJa sloibode, l!iudislkog mliJra i svijesrt:li o tome 
da >>kao na starim, mramornim fenicijskim planetarijima, sve je vee 
jedanput pred nama davno bilo: i skorpioni, i rakovi i zmije i mdnje 
i ljubavi i strasti i zene i smrti. Ratovali su ljudi i lomile se kosti po 
bezbrojnim bitkama, a poslije glasnih pobjeda zavijali su psi za gospo-
darima i udovice za junacima. Dizali su se mramorni slavoluci s namet-
ljivim natpisima i bogatstva su preuzetno zveketala macevima i zlatnim 
zdjelama, a onda je sve pojela gusta magla gluhonijemih vjekova.«4 
I tako J ozo Goranin, lik iz drame U pozadini kojega sam Feldman 
naziva stupom drustva, ne vidi nista od ove krlezijanske apsurdnosti 
raltla te od'lllievljeno uzvi'lwje: »Robjedia! fubjeda ka2em rt:rl! F1!1o!l1Jta je 
probijena! Neprijatelj je uzmaknuo za 30 kilometara! Mi smo u Bassanu! 
(Pomice i ubada zastavice na terenskoj zidnoj karti koju je donio na 
mali stol ... ) To je velicanstvena pobjeda! Tu smo! Tu smo od si-
• I 5 noc .. .. « 
Iako se radnja odvija daleke 1918. godine i smjestena je u gradic 
hrvatske provincije to, kao sto kaze Ljudevit Galic, >>nije bitno, jer je 
ideju svoje drame uzdigao do opce-covjecanskog humanizma i ovakva 
se je pozadina mogla odigrati u bilo kojem kraju svijeta za vrijeme 
bilo koj eg imperijalistickog rata.«6 
Isto tako jos 1939. godine primjecuje Slavko Batusic u »Komediji«, 
tjedniku za kazaliste, knjizevnost i umjetnost da >>ovo Feldmanovo djelo, 
mada se desava formalno prije dvadeset godina nije nista izgubilo od 
svoje aktualnosti. Upravo sada, kada opet besprekidno zvekecu ratne 
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prijetnje, duznost je knjizevnika stvaraoca da svoje pero stavi u sluzbu 
onih etickih vrednota i ideja, koje su vjecne i svudasnje.«7 
I Feldmanov odnos prema ratnim zbivanjima varira: ili se zalaze 
za pacifisticke ideje i opei humanizam kao u dijalogu lijecnika i Joze 
Goranina: 
Goranin: ••S tobom se ne moze razgovarati. Vee trideset godina 
govoris isto! Tako si zadrt da te ni rat nije mogao promijeniti! 
Pa mi zivimo u veliko doba! Ja se ponosim sto zivim u ovo doba! 
Mi se borimo za slobodu !« 
Lijecnik: »I neprijatelj se bori za slobodu ... razumije se, za 
svoju ... sto sam htio da kazem? Da ... covjeku je potreban mir. 
Uzmimo to bioloski: i cvijet. . . recimo tulipan . . . treba podesno 
tJo da roote . . . TTeba odiredenlu 1iempenatiJU[1tl . . . S{Unce . . . ~ dJruge 
up'tlimaln.e falkrtJore ... Tuca dli, uZillliimo led ... pa i mraa:, ltmistrit ee 
tulipan ... « 
Goranin (skoci iritiran): »Do vraga! Zasto bas tulipan ?« 
Lijecnik: »A molim te, zasto ne tulipan? Tako ti je i s cov-
jekom ... Svatko u prvom redu zivi - da zivi ... A u ratu moze 
i da pogine ... «s 
Nadalje, Feldman se i aktivno postavlja prema borbi i pravi veoma 
jaku distinkciju izmedu okupatorskog rata i borbe za stvarnu slobodu 
i ljudski mir: 
Goranin: » Ti si nihilist . . . Ti ni u sta ne vj eruj es !« 
Lijecnik: »Mislis? Kako se uzme... Vjerujem, da to tako 
nazovem, u moe rasudivanja. Ja ti onako iz navike ispitujem 
uzroke ... Ima, na primjer, rat u koji bih i ja posao s puskom u 
ruci ... To je rat za istinsku slobodu rodene zemlje ... Ali za tebe 
je ovaj rat - rat za cast ... rat za slobodu kako je ti shvaeas.«9 
Feldmamnv je cilj othrVIaJti se pt:moj·eCoj, zliolkobnoj reaJnoStli, :i ulm-
zati na neminovnost dolaska novog drustva i poretka, te kroz to pred-
vidjeti sustinske promjene u strukturi i ideologiji zadanog gradanskog 
drustva, ciji predstavnik je vee spomenuti Jozo Goranin: 
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Goranin: »S kojim pravom ti kritiziras apsolutne principe? 0 
tome, dragi moj, ja znam vise ... Napokon, gradansko pravo je 
gradansko pravo, ono stoji na cvrstim pozitivnim i historijskim 
temeljima! I taka mi boga, ne mogu se samo taka mijenjati uvri-
jezene dogme !« 
Lijecnik: >>A molim te, zasto se ne bi mogle mijenjati? Sve 
se maze mijenjati. Ono sto je zlo, sto je lazno, mora se mijenjati. 
I svatko tko svjesno zatvara oci, zlocinac je u smislu drustva 
covjeka - vi biste advokati rekli: covjeka kao takva.«10 
U trecem cinu, u razgovoru s Kamilom koji se vratio s fronte, lijec-
nik zakljucuje: >>Veoma je zanimljivo sto pripovijedas! Sve sam ja to 
sebi is to taka zamisljao! N esumnjivi simptomi raspada ne samo fronte! 
Cisto socioloski uzeto, ipak ce sve to uroditi necim boljim ... Nema 
vracanja u staro! Covjecanstvo, da taka kazem, ipak napreduje - dod use 
u valu, cas se penje, cas pada natrag, ali ide naprijed ..... 11 »Osim Krle-
ze«, tvrdi Augustin Stipcevic, ••mislim da nijedan nas pisac nije izmedu 
dva rata s pozornice izrekao potpuniju rijec borbenog humanizma nego 
Feldman u svojoj drami U pozadini ... 12 
Jos 1934. godine FeldmaJn je ikom.dpirao svoju dra:mu Iz mraka, koju 
je 1940. godine izdalo Hrvatsko autorsko drustvo, a iste godine je trebala 
dozivjeti svoju izvedbu u HNK u Zagrebu. Znacajnost je toga djela sto 
je nastalo u mraku policijskog terora a progovara kao prva drama u 
hrvatskoj dramskoj knjizevnosti upravo o toj tematici. >>To je realizam 
epohe bivsih diktatora«, izjavio je autor o svojoj drami. >>Od tisucu 
tadasnjih slucajeva izabrao sam jedan i nastojao sam da ga iznesem u 
literarnoj formi.«13 
S obzirom na vrijeme u kojemu je nastala i na period oslobodilacke 
borbe kojemu prethodi ta drama, polazeci od konkretne situacije, postaje 
svjedokom otpora slobodnog covjeka prema tiraniji, nepravdi i zlu koje 
nasi fasizam, te sintetizira oruzanu i intelektualnu borbu koja predstoji. 
Istovremeno ukazuje i na situaciju o kojoj govori i Krleza da je »Stvar-
nost danas doista takva da je Evropa pala iz sedmog kata svoje toliko 
razvikane civilizacije, da lezi pregazena sa sedamdeset hiljada evropskih 
parostrojeva i da joj treba njege i nosiljaka i povoja«.14 Poznate su zlo-
glasne mucionice i nacini krvavog gusenja istinskih, . slobodarskih ideja 
naprednih ljudi i boraca nase revolucije, a ova ••drama je tada«, kako 
objasnjava sam Feldman, >>trebala da bude knjizevni protest protiv svi-
repih policijskih rezima, ciji su organi brutalno mucili i ubijali nase 
najbolje ljude na frontu otpora i borbe protiv fasizma, koji se infiltrirao 
i razarao narodni organizam ... 
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U drami sam dao djelomicnu sliku borbe demokratskih snaga protiv 
palic!ijsdwg SliSJtema u ·s1Jaroj J111g0slalviji, smaillrajuCi oo hi i u O'V'alkvom 
obliku onaj cas djelo s pozornice progovorilo dovoljno jasnim jezikom 
i da bi bar donekle suzbilo krvavi rezim koji se provodio bez ikakvih 
skrupula i s krajnjim cinizmom. Mucenja i ubijanja bila su na dnevnom 
redu. U bolnice su stalno upucivani isprebijani i izmrcvareni borci za 
bolji drustveni poredak. Bilo je potrebno da se i na ovaj nacin reaguje, 
da se probude savijesti, a moral kolebljivih podigne.«15 
OCita je u djelJU ek,sp.!Jioirt;e lilzneoona ,atnga.Zi.Tanoot ;i OSIUda Slto nije 
promalklo nli tada.Stnjod cenZIUIJ."i ~oti'a 1940. gJcrline deftimirt;ivno zaJb.ranjuje 
izvodenje drame nakon glavnog pokusa, a drama je svoje izvodenje 
docekala tek 1946. u oslobodenom Zagrebu. 
Feldman uvodi na scenu pet lica koja se ispreplicu u krvavoj igri 
terora i otpora protiv njega i raskrinkava kroz lik Cvitana, upravnika 
poldcije, dobro porznart;e poEcijs!ke me'tode iznud,iv;anja pr{ii2IDI1J.il1ja napred-
nih ljudi. 
Cvitan: >>lz knjiga ne mozes nauciti kako ces iznuditi ili recimo 
iScupati priznanje, unatoc vrlo opseznoj strucnoj literaturi, pocevsi od 
inkvizicije pa sve do modernih tekovina. U svakom pojedinom slucaju 
stojis pred zagonetkom! Tako je i ovaj Varesanin pravo cudo! Bio sam 
uvjeren da cu s njim brzo svrsiti. Lupis ga pendrekom, on suti, prikli-
jestis mu prste- nista! Objesis ga naglavce- i opet nista! Ne priznaje! 
Ocito uspjeh viSe zavisi o moralnoj nego tjelesnoj kondiciji. Sve je 
praksa, dragi moj, a ja se na zalost tek tri godine neograniceno bavim 
svojim eksperimentima ... «16 
Nasa svijest je potpuno ispunjena strahotom i paklom toga vremena 
i sudbinom naprednih boraca za ideale novog drustva, a ove sudbine 
osvjetljava upravo Feldman u likovima Petra Varesanina i njegove sestre 
Nevenke. >>l samo takvi«, primjecuje Marijan Matkovic, >>a ne sanjari, 
bijahu cesti gosti policije i samo takvim su se lomile kosti, jer im se 
nije mogao slomiti jasan pogled na svijet.«17 
Shvativsi ulogu umjetnika-pisca u vremenu kada je historijski hod 
ubrzan i nesavladivo ide naprijed, Feldman stvara djelo s galerijom 
likova i motiva iz NOB-a, dramu Doci ce dan koja je tiskana 1947. u 
Karlovcu, a koncipirana jos u vrijeme rata kada je autor, direktno 
sudjelujuci u historijskom trenutku NOB, dao sazeti prikaz odnosa i 
konflikata koje je revolucija nosila u svojim tokovima. Autor odreduje 
period zbivanja od prvih dana u kolovozu 1941. do svibnja 1945. godine 
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i u ostrom presjeku pozitivnih i negativnih likova stvara . dramu upravo 
idealnu za izvodenje na improviziranim pozornicama· partizanskog k:aza-
lista koje, kako primjecuje Maja Hribar-Ozegovic, u·. umjetnost kazalista 
unosi i nove zivotne oblike - oblike revolucije i narodnooslobodilacke 
borbe. Lica ove drame krecu se u velikom vremenskom rasponu trajanja 
revolucije i rata i u njoj su eksplicirani mnogi odnosi i teme iz tog 
perioda nase povijesti. u sirokom zamahu prikazanih likova i dogadaja 
drama predstavlja »Scensko-dokumentarnu vrijednost«18 odredenog doba 
i vremena i svojom faktografijom karakteristican je primjer djela nasta-
lih za vrijeme i neposredno nakon NOB. Iz drame, u koju je upleteno 
dvadesetak likova i reprezentanata revolucije, isijava optimisticka, nepo-
kolebljiva vjera u buducnost, ljudsku slobodu i sutrasnjicu. Jer, kako 
kaze partizan Vlajko, jedan od likova, >>nemojte·· sluziti neprijatelju. 
Doc i c e dan kada ce svatko odgovarati za svoje Cine.«19 I dalje 
nastavlja: >>A vi pazite sta radite! N arod ne oprasta izdajicatna j«w 
Kao i u ostalim svojim djelima, i ovdje Feldman anticipira buducnost 
i one snage koje ce iznijeti nepokolebljivu borbu za slobodu, te potvrduje 
misao Ivana Cankara da sudbinski trenutak spoznati kada dode nije 
umjetnost, vee je umjetnost slutiti ga prije. 
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